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ABSTRACT 
 
2016. Irma Wijayanti. This final project work entitled Interior Design Syariah 
Hotel With The Concepts Traditional Islam Sasak in Lombok. Lombok become 
the location of choice for Lombok Island has now become one of the tourist 
destinations in Indonesia is on the rise among local and foreign tourists, besides 
the island of  Lombok also won the award of The World Halal Travel Summit & 
Exhibition 2015 is World's Best Halal Honeymoon Destination and World's Best 
Halal Tourism Destination. This design was made with the objective of planning 
and designing hotel interiors sharia according to what is required of Muslim 
travelers and application of traditional Islamic concept Sasak Traditional concepts 
of Islam Sasak selected to introduce the local Sasak culture to tourists in the 
domestic and overseas. This facility is particularly intended for Muslim travelers 
and tourists in the country and abroad are generally on vacation to the island of 
Lombok. The application of this concept Sasak Traditional Islam was able to wall 
treatment and material. Methods used in study was a survey method. 
 
Keywords: hotel islamic, traditional, sasak 
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ABSTRAK 
 
2016. Irma Wijayanti. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Desain Interior 
Hotel Syariah Dengan Konsep Tradisional Islam Sasak Di Lombok. Pulau 
Lombok saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang 
sedang naik daun dikalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Lombok 
juga berhasil meraih penghargaan The World Halal Travel Summit & Exhibition 
2015 yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. yaitu World’s Best Halal 
Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination. Namun di 
Lombok belum banyak terdapat penginapan yang menyediakan fasilitas 
sebagaimana di butuhkan wisatawan muslim. Perancangan ini dibuat dengan 
tujuan merencanakan dan merancang interior hotel syariah yang sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan para wisatawan muslim dan pengaplikasian konsep 
tradisional islam Sasak. Lombok menjadi pilihan lokasi karena Pulau Lombok 
saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang sedang naik 
daun dikalangan wisatawan lokal maupun mancanegara, selain itu Pulau Lombok 
juga meraih penghargaan dari The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 
yaitu World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal 
Tourism Destination. Konsep Tradisional Islam Sasak dipilih untuk 
memperkenalkan kebudayaan lokal Suku Sasak kepada wisatawan dalam negri 
maupun luar negri. Fasilitas ini ditujukan untuk wisatawan muslim khususnya dan 
wisatawan dalam negri dan luar negri umumnya yang sedang berlibur ke Pulau 
Lombok. Penerapan konsep Tradisional Islam Sasak ini diaplikasikan pada wall 
treatment dan pemilihan material. Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah survey. 
Kata kunci : hotel syariah, tradisional, suku sasak 
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